State of Iowa Scholarship and Grant Programs End-of-Year Report 2014-15 by unknown
No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars No. Dollars
REGENT UNIVERSITIES
Iowa State University 0 0 0 0 0 0 148 126,240 66 433,930 236 1,275,338 3 4,000 7 35,000 8 27,440 0 0 335 842,926
University of Iowa 0 0 0 0 0 0 87 76,510 33 209,735 103 540,133 0 0 10 44,426 9 29,472 0 0 207 513,669
University of Northern Iowa 0 0 0 0 0 0 111 89,726 51 365,782 96 503,762 0 0 7 32,500 9 32,038 0 0 132 335,631
   Total 0 0 0 0 0 0 346 292,476 150 1,009,447 435 2,319,233 3 4,000 24 111,926 26 88,950 0 0 674 1,692,226
INDEPENDENT COLLEGES AND UNIVERSITIES
AIB College of Business 516 1,691,520 0 0 0 0 22 10,685 4 26,178 3 15,536 0 0 1 5,000 1 8,569 0 0 28 66,073
Allen College 286 1,035,554 0 0 0 0 12 3,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briar Cliff University 390 1,229,031 0 0 0 0 7 6,984 2 15,706 10 43,277 0 0 0 0 0 0 0 0 15 32,825
Buena Vista University 1,511 4,441,661 0 0 0 0 35 32,668 5 35,339 10 47,994 0 0 4 12,500 4 21,423 0 0 22 49,400
Central College 648 2,586,877 0 0 0 0 17 8,182 7 54,971 1 3,329 0 0 0 0 0 0 0 0 16 36,546
Clarke University 341 1,371,095 0 0 0 0 6 5,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,800
Coe College 383 1,557,820 0 0 0 0 7 5,204 2 9,051 3 19,974 0 0 2 8,073 2 13,835 0 0 7 17,290
Cornell College 102 442,779 0 0 0 0 2 1,818 1 7,853 2 9,987 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,200
Des Moines University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dordt College 316 1,373,571 0 0 0 0 5 4,404 1 7,853 4 19,974 0 0 2 3,050 2 5,226 0 0 2 3,137
Drake University 403 1,667,350 0 0 0 0 6 5,271 5 39,265 2 13,316 0 0 0 0 1 8,569 0 0 13 33,800
Emmaus Bible College 49 195,686 0 0 0 0 6 1,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faith Baptist Bible College 68 271,938 0 0 0 0 4 1,599 0 0 2 8,045 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,200
Graceland University 211 748,191 0 0 0 0 8 4,340 8 58,898 1 3,329 0 0 2 7,500 2 12,854 0 0 10 22,125
Grand View University 1,094 3,949,490 0 0 0 0 28 21,957 4 31,412 18 91,327 0 0 2 7,500 2 17,138 0 0 28 66,929
Grinnell College 75 329,271 0 0 0 0 2 1,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,600
Iowa Wesleyan College 206 729,295 0 0 0 0 9 5,828 0 0 1 2,219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,600
Loras College 268 1,121,338 0 0 0 0 5 3,357 1 7,853 3 16,645 0 0 0 0 1 2,545 0 0 0 0
Luther College 348 1,502,836 0 0 0 0 5 3,688 0 0 1 3,329 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,400
Maharishi Univ. of Management 39 161,021 0 0 0 0 1 881 0 0 1 3,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercy College 433 1,438,228 0 0 0 0 12 9,885 0 0 3 13,317 0 0 0 0 1 4,285 0 0 5 11,375
Morningside College 513 2,125,588 0 0 0 0 13 7,490 6 43,192 7 32,181 0 0 0 0 0 0 0 0 32 79,725
Mount Mercy University 750 2,629,684 0 0 0 0 15 12,061 0 0 2 5,549 0 0 1 2,500 1 4,285 0 0 6 15,600
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Northwestern College 338 1,439,584 0 0 0 0 6 5,282 3 23,559 1 6,658 0 0 1 5,000 1 8,569 0 0 5 11,758
Simpson College 775 2,988,272 0 0 0 0 21 12,641 7 49,302 5 26,632 0 0 2 7,500 2 12,853 0 0 26 63,700
St. Ambrose University 508 1,954,748 0 0 0 0 9 8,365 0 0 4 19,975 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26,689
St. Luke’s College 87 289,188 0 0 0 0 2 1,297 1 3,927 1 6,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Dubuque 445 1,769,206 0 0 0 0 10 8,677 3 23,559 17 80,798 0 0 3 15,000 4 29,022 0 0 11 25,011
Upper Iowa University 1,077 3,126,600 0 0 0 0 31 27,135 2 15,706 40 173,314 0 0 3 7,628 3 14,996 0 0 6 11,700
Wartburg College 516 2,251,931 0 0 0 0 8 7,824 2 15,706 1 6,658 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19,500
William Penn University 682 1,970,811 0 0 0 0 21 14,345 3 23,559 4 14,164 0 0 0 0 0 0 0 0 10 23,459
13,378 48,390,164 0 0 0 0 335 243,824 67 492,889 147 686,960 0 0 23 81,251 27 164,169 0 0 274 650,442
FOR-PROFIT COLLEGES AND UNIVERSITIES
Kaplan - Cedar Falls 245 265,906 0 0 0 0 17 6,654 0 0 1 3,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaplan - Cedar Rapids 347 407,106 0 0 0 0 16 8,897 0 0 2 10,857 0 0 2 4,181 3 18,120 0 0 1 3,900
Kaplan - Des Moines 532 594,790 0 0 0 0 21 12,654 0 0 15 55,807 0 0 1 1,250 1 2,856 0 0 1 867
Kaplan - Mason City 164 180,562 0 0 0 0 1 472 0 0 1 6,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaplan - Davenport 301 328,909 0 0 0 0 10 5,041 0 0 3 14,818 0 0 1 938 1 2,142 0 0 2 3,467
Waldorf College 112 170,857 0 0 0 0 5 3,184 0 0 13 54,281 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,243
1,701 1,948,130 0 0 0 0 70 36,902 0 0 35 144,895 0 0 4 6,369 5 23,118 0 0 6 11,477
Total (For-Profit/Independents) 15,079 50,338,294 0 0 0 0 405 280,726 67 492,889 182 831,855 0 0 27 87,620 32 187,287 0 0 280 661,919
  
COMMUNITY COLLEGES
Des Moines Area Community College-Ankeny 0 0 607 436,674 820 820,540 89 41,193 34 124,878 134 290,649 0 0 36 112,978 37 59,139 0 0 409 820,168
Eastern Iowa Community College - Clinton 0 0 13 12,450 41 43,832 11 5,472 1 3,313 0 0 0 0 1 2,500 1 1,202 0 0 32 68,900
Eastern Iowa Community College - Muscatine 0 0 30 23,076 37 32,365 8 3,150 2 4,503 3 10,549 0 0 1 2,199 1 1,202 0 0 16 35,100
Eastern Iowa Community College - Scott 0 0 86 72,390 253 256,216 19 8,025 0 0 15 34,114 0 0 0 0 0 0 0 0 106 201,175
Hawkeye Community College - Waterloo 0 0 249 192,394 391 418,549 32 12,740 24 92,423 27 73,225 0 0 14 37,278 13 17,342 0 0 89 174,932
Indian Hills Community College - Ottumwa 0 0 180 145,154 489 566,129 21 17,030 12 40,130 17 56,751 0 0 9 21,252 9 11,215 0 0 106 248,090
Iowa Central Community College - Ft. Dodge 0 0 221 172,210 382 384,429 17 14,281 22 73,908 29 91,941 0 0 13 45,735 14 24,412 0 0 84 191,547
Iowa Lakes Community College - Emmetsburg 0 0 94 87,554 132 163,472 9 4,839 8 34,725 7 26,849 0 0 5 14,935 3 5,753 0 0 7 16,900
Iowa Valley Community College - Ellsworth 0 0 26 21,797 20 17,323 24 4,139 7 32,410 4 11,628 0 0 1 2,500 1 1,202 0 0 23 53,625
Iowa Valley Community College -  Marshalltown 0 0 48 39,488 120 141,426 29 4,140 6 23,150 11 27,004 0 0 2 9,375 2 4,508 0 0 123 286,650
Iowa Western Community College - Council Bluffs 0 0 137 113,992 330 348,791 14 12,623 9 39,355 16 53,386 0 0 12 46,250 11 20,434 0 0 96 203,505
Kirkwood Community College - Cedar Rapids 0 0 452 369,917 767 740,261 107 34,397 14 52,009 99 229,783 0 0 22 58,750 25 32,661 0 0 143 299,216
North Iowa Area Community College - Mason City 0 0 63 52,929 158 147,630 13 5,415 2 5,469 4 13,467 0 0 5 15,662 4 8,114 0 0 4 9,750
Northeast Iowa Community College - Calmar 0 0 83 71,464 132 148,505 14 4,743 0 0 3 6,150 0 0 1 3,750 1 1,803 0 0 0 0
Northeast Iowa Community College - Peosta 0 0 113 82,276 130 151,874 13 4,535 2 8,103 11 31,950 0 0 8 16,250 8 7,513 0 0 0 0
Northwest Iowa Community College -  Sheldon 0 0 78 65,946 146 189,366 5 2,168 2 6,510 7 26,296 0 0 2 8,750 2 4,207 0 0 1 3,575
Southeastern Community College - West Burlington 0 0 86 69,221 185 173,907 19 6,806 2 6,945 8 31,504 0 0 0 0 1 1,202 0 0 33 70,525
Southwestern Community College - Creston 0 0 56 51,875 106 126,963 9 3,082 21 89,128 5 11,854 0 0 2 8,750 2 4,207 0 0 9 19,500
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Western Iowa Tech Community College - Sioux City 0 0 214 169,297 287 238,854 19 12,688 42 156,283 56 148,935 0 0 13 36,341 9 11,489 0 0 142 298,350
     Total 0 0 2,836 2,250,104 4,926 5,110,432 472 201,466 210 793,242 456 1,176,035 0 0 147 443,255 144 217,605 0 0 1,423 3,001,508
OTHER COLLEGES
Out-of-State College or University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31,720 0 0 0 0 266 629,068
Iowa Barber or Cosmetology School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,250 0 0 91 36,396 28 83,872
     Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42,970 0 0 91 36,396 294 712,940
      GRAND TOTAL 15,079 50,338,294 2,836 2,250,104 4,926 5,110,432 1,223 774,668 427 2,295,578 1,073 4,327,123 3 4,000 210 685,771 202 493,842 91 36,396 2,671 6,068,593
AVG. AWARD 3,338 793 1,037 633 5,376 4,033 1,333 3,266 2,445       400 2,272
LOAN REPAYMENT PROGRAMS: Number Dollars
Avg. 
Award
Iowa Teacher Shortage Loan Forgiveness Program 99 595,766 6,018
Iowa Registered Nurse and Nurse Educator Loan 
Forgiveness Program 49 82,053 1,675
Health Care Professional Recruitment Program 
(obligated funds) 14 544,168 38,869
John R. Justice Loan Repayment Program 23 28,794 1,252
Rural Iowa Primary Care LRP (obligated funds) 12 2,182,591 181,883
**Rural Iowa RN and PA LRP (obligated funds) 28 558,095 19,932
Teach Iowa Scholar 103 412,000 4,000
* Iowa Grant was eliminated during the 2015 legislative session.  2014-
15 is the last year there will be recipients for the Iowa Grant Program.
**Numbers include 2015 graduates as well as recipients that previously 
graduated and received funding through surplus funds selection criteria.
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